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ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC 
GENERAL STUDENT RECITAL 
January 17, 1968, 7:30 p. m. Centennial Lecture Hall 
PROGRAM 
Etude Tableau No. 8, op. 33 •••••••••••••••••••• Rachmaninoff 
Barbara Hahn, pianist 
Lul labye, Act II from "The Consul" ••••••••••••.•••••• Menotti 
Vicki Bell, mezzo soprano 
Linda Kloptowsky, pianist 
Sonata in ab Major Dr, Thomas Arne 
Poco Largo 
Gavatta 
Julie Anderson, violist 
Sharon Jannusch, pianist 
Sonata IV ••••••.••••••••••••••••• , •••••••••• Johann Galliard 
Adagio - Allegro - Adagio (Arr. S. Rascher) 
Corrente 
Menuet 
Allemanda 
Michael Cappetto, tenor saxophone 
Karen Price, pianist 
Sonata in F Major • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Handel 
Larghetto 
Giga 
Gayle Allison, flutist 
Dora Voges, pianist 
Liebesleid • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kreisler - Rachmaninoff 
Gail Holdridge, pianist 
Two Duets for Snare Drum •••••• Wm. Schinstine and Fred Hoey 
Gordon Warren 
Larry Snider 
